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RINGKASAN 
 
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak penduduk yang 
mendapatkan biaya hidup dari hasil wirausaha,  mulai dari industri kecil, 
menengah, hingga yang sudah besar. Namun masih sangat sedikit dari mereka 
yang memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai sebagai bahan baku 
atau bahan dasar untuk  usahanya. Selain itu sangat sedikit pula kalangan 
usahawan yang masih berstatus mahasiswa. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa 
yang ingin terus berkembang, kami mencoba membuka sebuah usaha dengan 
memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai dan bernilai rendah untuk 
diubah menjadi barang-barang yang layak jualn dan bernilai tinggi. Kami memilih 
bros jilbab dari klobot jagung karena klobot jagung merupakan bahan dasar yang 
murah dan mudah di dapat. Bahan dasar tersebut diolah menjadi bros jilbab, 
karena kami melihat baru-baru ini banyak kaum muslim perempuan yang 
menggunakan jilbab, sehingga memungkinkan besarnya peluang usaha pembutan 
hiasan dalam bentuk bros untuk jilbab. 
Selain bros jilbab dari kelobot jagung ini merupakan usaha yang kreatif dan 
menarik, kesan tradisional pun tetap kami pertahankan dengan tampilan yang unik 
dan cantik. Disamping cantik, kami juga memberikan kesan elegan dan penuh 
warna pasa produk yang kami buat agar menjadi daya tarik bagi konsumen. Hal 
tersebut dimaksudkan agar para konsumen tertarik dan berpandangan bahwa bros 
jilbab dari kelobot jagung ini layak untuk dibeli dan bernilai tinggi. Sasaran utama 
kami dalam memasarkan produk adalah kalangan remaja  wanita, baik yang masih 
bersekolah, kuliah, maupun yang sudah bekerja. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : bros, jilbab, wanita, klobot jagung 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
 
1.1    Latar Belakang Masalah  
Di Indonesia terdapat bermacam-macam wirausaha dari yang kecil, 
menengah, sampai yang besar. Mulai dari industri rumahan, hingga tingkat 
perusahaan. Namun dalam dunia usaha sangat jarang ditemui wirausahawan yang 
berstatus mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan jadwal kuliah yang padat, atau 
mungkin dikarenakan mahasiswa sulit membagi waktu dan pikirannya untuk 
berkuliah dan berwirausaha. Padahal tidak semua usaha yang dijalankan 
mengganggu jalannya perkuliahan. Justru dengan berwirausaha kita dapat 
menambah pendapatan dan juga pengalaman di bidang berwirausaha. Salah satu 
contoh usaha yang dapat dilakukan tanpa mengganggu perkuliahan adalah usaha 
bros jilbab dari klobot jagung. 
Kami membuat inovasi untuk membuat suatu pernak-pernik atau hiasan 
jilbab yang unik dan menarik. Dengan usaha pembuatan bros jilbab dari klobot 
jagung ini, kami dapat mengubah barang yang tidak layak jual menjadi barang 
yang bernilai lebih tinggi. Selain itu, kami sebagai mahasiswa juga dapat mengisi 
waktu luang tanpa mengganggu perkuliahan dengan peluang usaha yang 
menghasilkan rupiah 
Pemanfaatan klobot jagung sebagai bahan dasar pembuatan bros jilbab ini  
merupakan hasil kreativitas yang masih sangat jarang bahkan sulit dijumpai. 
Dengan melihat peluang yang cukup lebar dalam bidang aksesoris jilbab sekarang 
ini, dan banyaknya limbah klobot jagung yang terbuang maka usaha ini dapat 
menjanjikan keuntungan sekaligus mengurangi limbah klobot jagung. 
 
1.2    Perumusan Masalah 
Dari uraian di atas timbul permasalahan yang menarik untuk dikembangkan: 
1. Bagaimana peluang bisnis usaha pembuatan bros jilbab dari klobot 
jagung? 
2. Bagaimana strategi pemasaran usaha bros jilbab dari klobot jagung?  
 
1.3    Tujuan PKM-K 
1. Untuk mengetahui peluang bisnis usaha bros jilbab dari klobot jagung. 
2. Untuk mengetahui strategi pemasaran usaha bros jilbab dari klobot 
jagung. 
 
1.4    Luaran yang Diharapkan 
 Dengan pemanfaatan klobot jagung yang diinovasi  menjadi bros ini, maka 
luaran yang diharapkan adalah membuat sebuah produk pernak-pernik berupa 
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bros jilbab yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen karena 
barang yang cantik dan masih jarang ditemui. Bros jilbab ini dibuat dari bahan 
baku berupa limbah klobot jagung yang tidak memiliki nilai jual, dimodifikasi 
sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah barang yang bermanfaat dan kemudian 
dipasarkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. 
 
1.5     Kegunaan Program 
1. Bagi Mahasiswa yang menjalankan, usaha ini akan sangat bermanfaat 
untuk menjadi sarana pengembangan diri, seperti mengembangkan bakat 
berwirausaha, menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia 
kewirausahaan, serta menjadi wadah dalam melatih keterampilan 
2. Bagi para wanita di berbagai kalangan yang mengenakan jilbab, bros 
jilbab dari klobot jagung ini dapat menjadi pilihan. Selain karena bors 
jilbab dari klobot jagung ini menarik dan unik, harganya pun juga 
terjangkau .  
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BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 
 
2.1    Rencana Usaha 
Bros jilbab klobot jagung adalah sebuah bros yang memanfaatkan klobot 
jagung sebagai bahan bakunya. Alasan digunakannya klobot jagung sebagai bahan 
baku adalah karena kulit jagung mudah diperoleh, dan banyak dijumpai di 
sekeliling kita. Klobot jagung merupakan limbah yang tidak memiliki nilai jual 
sehingga kami berinovasi membuat sebuah aksesoris dengan menggunakan bahan 
baku tersebut. Kami memilih mengolah klobot jagung menjadi pernak-pernik 
berupa bros jilbab, karena pada era sekarang ini, minat para wanita untuk 
berjilbab sangat tinggi. Kewajiban sebagai muslimah untuk mengenakan jilbab, 
dan adanya keinginan untuk mempercantik tampilan jilbab membuat aksesoris 
jilbab sangat diminati.  
Bros jilbab yang sekarang ini beredar di pasaran biasanya terbuat dari 
plastic maupun dari metal, masih sangat sedikit bahkan sulit ditemui bros jilbab 
yang berbahan dasar unik seperti klobot jagung.  Dengan demikian pembuatan 
bros klobot jagung ini diharapkan bisa terus berjalan, sehingga mampu 
menghasilkan kerajinan-kerajinan dari kulit jagung yang dapat bersaing dipasaran, 
sehingga dapat mengurangi limbah kulit jagung yang terbuang sia-sia disekitar 
kita. Untuk menunjang pembuatan produk ini, kami menggunakan berbagai alat-
alat serta bahan tambahan lainnya, seperti lem kayu, gunting, pewarna, dll. Selain 
itu kami juga mengemas hasil yang sudah jadi dan dibuat semenarik mungkin agar 
memiliki nilai jual yang tinggi. 
 
2.2    Masyarakat Sasaran 
Dalam usaha kami, yang menjadi target utama adalah para wanita yang 
menggunakan jilbab, bail pelajar, mahasiswa maupun yang sudah bekerja dan 
berumah tangga. Selain bros jibab dari klobot jagung ini merupakan usaha yang 
unik dan menarik, kesan yang tradisional dan elegan tetap dipertahankan dengan 
tampilan yang menarik dan modern. 
Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam hal ini: 
a. Mempromosikan secara personal, yakni kepada orang-orang terdekat dan 
orang-orang di sekitar kita, dan teman-teman di lingkungan kos masing-
masing, terutama yang berjilbab dengan menunjukkan produk kami.  
b. Bekerjasama dengan Event 
c. Membuka stand di berbagai bazar, festival, dan acara lainnya. Selain itu, 
dapat pula membuka lapak di Car Free Day, serta dipasarkan secara online 
dengan tujuan dapat menjangkau konsumen dari berbagai wilayah. 
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2.3Analisa Usaha 
Biaya total (TC) dalam usaha pendirian Bros Jilbab dari Klobot Jagung, 
terdiri dari fixed cost dan variabel cost. Fixed cost (FC) merupakan aset tetap, 
dimana jumlah yang dikeluarkan tidak tergantung pada jumlah barang yang 
diproduksi. Fixed cost merupakan jumlah biaya semua peralatan yang bergerak. 
Aset yang dalam usaha ini antara lain meja dan almari kaca. Sedangkan jumlah 
variabel cost atau biaya bergerak adalah jumlah biaya yang digunakan yang besar 
kecilnya tergantung dari jumlah yang dihasilkan. Variabel cost merupakan biaya 
operasional dalam usaha ini.  
1. Modal Tetap (Fixed Cost) 
Modal tetap atau fixed cost adalah jumlah uang atau modal yang digunakan 
untuk pengadaan aset tetap. Aset tetap usaha ini meliputi pen tablet dan almari 
kaca.  
a. Meja        Rp    450.000,00 
b. Almari Kaca      Rp 1.550.000,00 + 
Total      Rp 2.000.000,00 
 
Penyusutan untuk modal tetap yaitu 5 tahun: 
= Rp 2.000,00 
    60 
= Rp 33.333,00 
= Rp 33.000,00 
 
2. Modal kerja untuk 4 kali pembuatan 50 pcs (Variabel Cost) 
Bahan Habis Pakai 
Barang  Harga (Rp) Modal 
Klobot jagung 4 karung   30.000 120.000 
Lem tembak 10 pcs 4.000 40.000 
Lem fox 10 pcs 6.000 60.000 
Cemiti jenis bros 10 pcs 15.000 150.000 
Hiasan produk (putik bunga, kelopak bunga, 
glitter) 10 pcs 
90.000 900.000 
Cat pewarna 10 pcs 50.000 500.000 
 Subtotal 1.770.000 
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Modal Usaha 
= Modal Tetap + Modal Kerja  
= Rp 2.000.000,00 + Rp 1.770.000,00 
= Rp 3.770.000 
 
Biaya Operasional 
= Modal Kerja + Biaya Penyusutan 
= Rp 1.770.000 + 33.000 
= Rp 1.803.000 
 
Hasil Usaha Satu Kali Pembuatan 
Penjualan dari modal kerja 
Diasumsikan barang 80 % terjual. 
Dari modal Rp 1.803.000,00 diperoleh 200 pcs dengan rincian sebagai berikut: 
No Jenis Tipe Jumlah 
Harga 
Satuan (Rp) 
Asumsi laku 80 
% 
1 bros bunga 200 15.000 3.000.000 
Subtotal  2.400.000 
 
Keuntungan 200pcs 
= Pendapatan Kotor - Biaya Operasional 
= Rp 2.400.000– Rp 1.803.000 
= Rp 597.000 
 
Kas Usaha  
= 20 % x Rp 597.000,00 = Rp 119.400,00 
 
BEP (Break Event Point) 
= Modal Usaha : Kas Usaha 
= Rp 3.770.000,00 : Rp 119.400,00 
= Rp 31,57 atau 2 tahun 5 bulan 
Jadi, modal awal usaha ini kembali ketika usaha telah berdiri selama 2 tahun 5 
bulan. 
 
Keberlanjutan Usaha 
Dalam proses pengembangan usaha, kami berencana untuk memperlengkap dan 
memperbanyak variasi bentuk dan ukuran yang ada di Usaha Bros Jilbab dari 
Klobot Jagung. Dengan demikian diharapkan dapat memperbesar minat dari 
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konsumen untuk membeli produk yang kami hasilkan. Selain itu juga, keuntungan 
yang kami peroleh akan kami gunakan untuk memperbesar modal (modal 
progresif). Dari modal yang semakin besar diharapkan modal juga semakin besar.  
Modal + keuntungan x 75 % = Modal + keuntungan 75 % 
(x) + (y) = (x’) 
Keterangan: 
(x)  = modal awal 
(y)  = keuntungan x 75 % 
(x’) = modal periode berikutnya 
Maka, dengan modal progresif tersebut diharapkan usaha ini akan terus berjalan. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
 
3.1    Lokasi Usaha 
Pemilihan tempat untuk  pemasaran  produk  sangat  penting karena gagalnya 
suatu produk pemasaran adalah karena kurang strategisnya lokasi penjualan. Kami 
memilih beberapa lokasi untuk dijadikan tempat memasarkan bros jilbab klobot 
jagung, diantaranya adalah di daerah Car Free Day , di lingkungan kampus, dan 
melalui situs online. Dengan demikian, diharapkan pemasaran bros jilbab dari 
klobot jagung ini dapat menyebar luas. 
 
3.2    Metode Produksi 
a. Tahap Pembelian Alat dan Bahan 
Langkah pertama sebelum pembuatan bros jilbab adalah pembelian alat-alat 
dan bahan yang diperlukan. yang pertama dibeli adalah bahan dasar yaitu 
klobot jagung yang bisa diperoleh di Pasar Legi, dan alat-alat lainnya dapat 
dibeli di toko MD Nusukan. 
b. Tahap Pembuatan Produk 
Tahap ini merupakan tahap yang paling penting karena akan sangat 
menentukan hasil baik atau buruknya produk yang dibuat . Berikut adalah 
tahap-tahap yang harus dilakukan: 
Cara Membuat Bunga dari Kulit Jagung: Pilihlah kulit jagung yang sudah 
dianggap cukup umur, sekitar 3 bulan, Kemudian kulit jagung dilepaskan 
satu persatu dan dipilah sesuai lembarannya. Lembaran daun pertama hingga 
daun ketiga dipisah karena lembaran tersebut merupakan kualitas yang baik, 
Kulit jagung yang sudah dipilah selanjutnya direbus dengan pewarna atau 
wantek, lama perebusan selama satu jam dan dibolak-balik agar warnanya 
merata, Kemudian kulit jagung ditiriskan dan dikeringkan, jangan dijemur 
diterik matahari karena kulit jagung nanti menjadi pecah, Kulit jagung yang 
telah kering selanjutnya disetrika dengan suhu sedang, Kemudian kulit 
jagung dilapis menjadi dua sebelum dipola. Ini agar dalam mempola 
menjadi kelopak bunga lebih mudah dan tidak mudah robek, Kulit jagung 
yang sudah dilapis tersebut selanjutnya dipola sesuai dengan bentuk yang 
diinginkan, Setelah dipola kemudian diserut sesuai lengkung yang 
diinginkan, Langkah terakhir yaitu merangkai bahan sesuai bentuk, Selesai 
dirangkai, bros diberi peniti, Kemudian bros siap untuk dipasarkan. 
 
c.  Tahap Pengemasan 
Pengemasan dilakukan semenarik mungkin yaitu dikemas dengan 
menggunakan plastik agar produk terlihat lebih rapih dan tidak mudah kotor 
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d. Tahap Pemasarann     
Langkah terakhir dalam kegiatan usaha yang kami jalankan adalah 
memasarkan produk. Produk dipasarkan di toko-toko assesoris dan pada 
bazar-bazar, kami juga menjual produk langsung kepada konsumen di 
sekitar tempat tinggal serta melalui sistem online seperti facebook, 
instagram, dll. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Alur Metode Produksi 
 
 
3.3    Metode Pemasaran 
Untuk pemasarannya kita pasarkan langsung kepada konsumen baik secara 
individu maupun melalui bazaar-bazar dan even. Selain itu, kita menggunakan 
internet sebagai salah satu media pemasarannya, yakni dengan menggunakan 
berbagai media jejaring sosial mulai dari instagram, facebook, twitter, dan juga 
blog. Sasaran pemasaran kita adalah wanita-wanita dari berbagai umur mulai dari 
anak-anak sampai dewasa, tetapi yang paling banyak berminat adalah wanita- 
wanita muda yang berjilbab, karena dengan adanya kerajinan bros klobot jagung 
ini mereka bisa mengkreasikan berbagai bentuk kerudung dengan menambahkan 
bros klobot jagung sebagai hiasannya 
 
 
 
 
 
 
Tahap Pembelian Alat dan Bahan 
Tahap Pembuatan Produk 
Tahap Pengemasan 
Tahap Pemasaran 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
4.1     Perkiraan Biaya 
Tabel 4.1. Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang  1.320.000 
2 Bahan Habis Pakai  1.770.000 
3 Perjalanan 900.000 
4 Lain-lain 3.425.000 
TOTAL BIAYA 7.415.000 
 
4.2     Jadwal Kegiatan 
Jadwal kegitatan pelaksanaan program dari persiapan hingga pembuatan 
laporan seperti  pada tabel berikut: 
Tabel. 4.2 Jadwal Kegiatan 
 
 
 
 
Kegiatan Bulan ke I Bulan Ke II Bulan ke III Bulan ke IV Bulan Ke V 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pembelian 
alat dan 
bahan. 
 
            
  1.       
2. Pembuatan 
desain 
produk.  
                    
3. Pembuatan 
produk.  
                    
4. Pengemasa
n produk.  
                    
5. Pemasaran 
produk. 
                    
6. Penyusunan 
laporan.  
                    
7. Pengiriman 
laporan.  
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LAMPIRAN 
 
 
 
Lampiran 1 Biodata Ketua, Anggota Kelompok dan Dosen Pembimbing  
 
Biodata Ketua Pelaksana  
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Mariana Intan Dwi Putri 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213042 
5 Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 30 Juni 1994 
6 E-mail marianaintandwiputri@gmail.com 
7 No Telepon/HP 085728060636 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Kalam Kudus 
Surakarta 
SMP Kalam 
Kudus Surakarta  
SMA N 8 
Surakarta  
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dan kenyataaan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persayaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K Dikti. 
 
 
 
 
     Surakarta, 29 September 2015 
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Biodata Anggota Pelaksana I 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Tety Munawaroh 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213064 
5 Tempat, Tanggal Lahir Kebumen, 4 April 1995 
6 E-mail tetty@student.uns.ac.id 
7 No Telepon/HP 089530203856 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 1 
Banjarwinangun 
SMP N 1 
Sruweng 
SMK N 1 
Karanganyar  
Jurusan    
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dan kenyataaan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persayaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K Dikti. 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
                                  Surakarta, 29 September 2015 
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Biodata Anggota Pelaksana II 
 
A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap Ayu Miftakhul Husna 
2 Jenis Kelamin Perempuan  
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0214012 
5 Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 23 Mei 1996 
6 E-mail Husnaayu1996@gmail.com  
7 No Telepon/HP 089686978088  
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MI Negeri Sroyo SMP N 2 Jaten SMA N 6 
Surakarta 
Jurusan   Bahasa 
Tahun Masuk-Lulus 2002/2008 2008/2011 
 
2011/2014 
 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dan kenyataaan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persayaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K Dikti. 
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Biodata Dosen Pendamping 
1 Nama Lengkap  Dra. Murtini, M.S.  
2 Jenis Kelamin  P 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIP 195707141983032001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 14 Juli 1957 
6 E-mail murtiniibu@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 081548611121 
 
 
A. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Tahunan 
Linguistik  
Kosep 
Ketahanan 
Pangan Dalam 
Foklor Jawa 
UPI 
Bandung, 
September 
2015 
2 Seminar 
Internasional PIBSI   
Multikuturalisme 
Dalam Sastra 
Indonesia 
UAD 
Yogyakart
a, 2014 
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Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No.  
 
Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
 
1. Satya Lencana 20 tahun Pemerintah 2013 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapatdipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpaiketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratandalam pengajuan pelaksanaan kegiatan usaha. 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan Penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah 
Lem tembak Pengeleman 
produk 
4 unit 200.000 
 
800.000 
 
Gunting  
 
Pemotongan 
bahan 
4 unit 15.000 60.000 
Alat-alat 
pembuat motif 
dan bentuk 
Pembuatan 
motif produk 
4 unit 100.000 400.000 
Penggaris Besi  Media 
mengukur 
bahan dasar 
4 buah 15.000 60.000 
Subtotal (Rp) 1.320.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah 
Klobot jagung   Bahan dasar 
produk  
4 karung 30.000 120.000 
Lem tembak Media 
pengeleman 
10 pcs 4.000 40.000 
Lem fox Media 
pengeleman  
10 pcs 6.000 60.000 
Cemiti jenis 
bros 
Pembuatan 
bros 
10 pack 15.000 150.000 
Hiasan produk 
(putik bunga, 
kelopak bunga, 
glitter)  
Bahan 
tambahan 
10 pack x 3 
item (putik 
bunga, 
kelopak 
bunga, daun) 
90.000 900.000 
Cat pewarna Pewarnaan 
produk 
10 pcs 50.000 500.000 
Subtotal (Rp) 1.770.000 
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3. Perjalanan 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah 
Perjalanan 
membeli alat 
penunjang 
Untuk 
membeli 
gunting, lem 
tembak, dll 
2 orang 150.000 300.000 
Perjalanan 
membeli bahan 
baku dan bahan 
habis pakai 
Untuk 
membeli 
klobot jagung 
dengan mobi 
atau 
angkutan 
roda empat  
2 orang 300.000 600.000 
Subtotal (Rp) 900.000 
 
4. Lain-lain 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah 
Meja Untuk 
berjualan 
1 450.000 450.000 
Almari kaca Untuk 
berjualan 
1 1.550.000 1.550.000 
Brosur Untuk 
Promosi 
100 500.000 50.000 
Spanduk  Untuk 
Promosi 
1 300.000 300.000 
Pamflet Untuk 
Promosi 
100 7.500 750.000 
Kuota internet Untuk 
promosi 
5 bulan 65.000 325.000 
Subtotal (Rp) 3.425.000 
Total Keseluruhan (Rp) 7.415.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM 
Program 
Studi 
Alokasi 
Waktu 
Uraian Tugas 
1 Mariana Intan Dwi Putri S1 Sastra 
Indonesia 
12 minggu Ide masalah, Penyusunan 
Karya Tulis 
2 Tety Munawaroh S1 Sastra 
Indoneisa 
12 minggu Pencatatan Keuangan, 
Inventaris dan Pembuatan 
Jadwal Lapangan 
3 Ayu Miftakhul Husna S1 Sastra 
Indonesia 
12 minggu Pemasaran dan Promosi 
Produk 
4 Mariana Intan Dwi Putri  S1 Sastra 
Indonesia  
12 minggu Pemasaran dan Promosi 
Produk 
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